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解スペクトルを観測しても A-bandの励起状態 3Tluからの逆遷移に相当する発光帯 (bandI)
払 観測できなかったO反面,強く禁止されているはずの 3Alu- 1Alg遷移に相当する発光帯
(bandg)だけが観測された｡
18K以下の極低温において,A励起帯及び banduに現われるphonon構造の解析を行な
った｡そして, band∬の外部磁場効果と減衰時間の温度依存性などを調べた｡
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